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REGY RINA MAYANG SARI. 135040101111012. Niat Petani Padi Terhadap 
Asuransi Pertanian dengan Theory of Planned Behavior. Di bawah bimbingan 
Rachman Hartono, SP., MP. 
 
Setiap usaha akan selalu diikuti dengan dua konsep kemungkinan usaha yaitu 
untung dan rugi. Hal tersebut juga terjadi dalam usahatani yang dilakukan oleh 
petani. Usahatani sangat rentan akan ketidakpastian dan risiko kerugian yang tinggi.  
Risiko berupa kerugian dan kegagalan dalam usahatani sebagian besar berasal dari 
faktor yang tidak dapat dikontrol oleh petani salah satunya iklim dan cuaca. Melalui 
program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diperkenalkan oleh pemerintah 
sebagai skema pendanaan risiko diharapkan petani tetap dapat melakukan budidaya 
secara berkelanjutan dengan demikian asuransi pertanian memberikan kontribusi 
nyata bagi program ketahanan pangan nasional. Namun sayangnya, kesadaran dan 
niat petani akan pentingnya asuransi pertanian sebagai manajemen risiko tambahan 
masih rendah. Salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini untuk 
menganalisis faktor psikologis yang mendasari niat petani adalah Theory of 
Planned Behavior. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Bulurejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten 
Lumajang yang merupakan salah satu wilayah pilot project AUTP dengan 
menggunakan metode penentuan responden yaitu multistage cluster sampling. 
Responden dipilih berdasarkan dua kelompok tani yang dipilih secara acak di Desa 
Bulurejo. Jumlah sampel adalah jumlah keseluruhan kedua anggota kelompok tani 
yang terpilih yaitu berjumlah 104 responden. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk menganalisis karakteristik dan variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini, regresi berganda untuk menguji hipotesis dan 
analisis tabel silang untuk mengetahui niat petani padi di Desa Bulurejo terhadap 
AUTP pada musim tanam berikutnya. 
Hasil penelitian menunjukkan niat petani untuk mengikuti asuransi pertanian 
pada musim tanam berikutnya dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu variabel 
sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi yaitu Sig. < 0,05. Sikap dan Norma Subjektif 
berpengaruh secara positif sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh 
negatif. Sikap menunjukkan variabel yang paling dominan mempengaruhi niat 
petani untuk mengikuti asuransi pertanian pada musim tanam berikutnya 
ditunjukkan dengan nilai koefisien β sebesar 0,546. Selain itu, niat petani di Desa 
Bulurejo, Kecamatan Tempursari yang pernah mengajukan klaim atas kegagalan 
panen memiliki niat mengikuti asuransi pertanian di musim tanam yang akan dating 
lebih besar daripada petani yang tidak pernah mengajukan klaim sebesar 75% dari 






REGY RINA MAYANG SARI. 135040101111012. Intention of Rice Farmers 
towards Agricultural Insurance with Theory of Planned Behavior. Under 
guidance of Rachman Hartono, SP., MP. 
 
Every effort will always be followed by two concepts of business possibilities 
namely profit and loss. This also happens in farms conducted by farmers. Farming 
is very vulnerable to high uncertainty and risk of loss.The risk of losses and failures 
in farming mostly comes from factors that can not be controlled by farmers, one of 
them climate and weather. Through the Rice Farming Insurance (AUTP) program 
introduced by the government as a risk funding scheme, it is expected that farmers 
can continue to cultivate sustainably, thus, agricultural insurance contributes 
significantly to the national food security program. But unfortunately, farmers' 
awareness and intentions on the importance of agricultural insurance as additional 
risk management are still low. One theory relevant to this research to analyze the 
psychological factors underlying farmers' intentions is Theory of Planned Behavior. 
This research was conducted in Bulurejo Village, Tempursari District, 
Lumajang Regency which is one of the pilot project area of AUTP by using 
respondent determination method that is multistage cluster sampling. Respondents 
were selected based on two randomly selected farmer groups in Bulurejo Village. 
The number of samples is the total number of both members of the selected farmers 
group which is 104 respondents. The analytical tool used in this research is 
descriptive analysis to analyze the characteristics and variables used in this study, 
multiple regression to test the hypothesis and cross table analysis to determine the 
intention of rice farmers in Bulurejo Village against AUTP in the next planting 
season. 
The results showed that farmers' intention to follow agricultural insurance in 
the next planting season is influenced by several variables, namely attitude, 
subjective norm and perceived behavioral behavior. This is indicated by the 
significance value of Sig. <0.05. Attitudes and Subjektive Norms are positively 
influential whereas perceived behavior controls negatively affect. Attitude shows 
the most dominant variables affecting farmers' intentions to follow agricultural 
insurance in the next planting season is shown by the value of β coefficient of 0.546. 
In addition, farmers' intentions in Bulurejo Village, Tempursari Sub-district that 
have claimed for crop failure have the intention of following agricultural insurance 
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